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LIK I IME HRVATA U NJEMAČKOJ KNJIŽEVNOSTI
Z a  z b o rn ik  k o j i  se u  G ra zu  iz d a je  u  sp o m en  v e lik o g a  a u s tr ijs k o g  
s la v is ta  J o se fa  M a tla  d a o  sam  p r i lo g  p o d  n a s lo vo m  N a m e un d  Ge­
s ta lt đes K roa ten  in  đer đ eu tsch en  D ichtung. O d m a h  n a  p o č e tk u  
p r i lo g a  n a g la s io  sam  d a  o n  n i u  k o je m  s m je ru  n e  m o že  p ru ž it i p o t ­
pu n  m a te r ija l,  a l i  d a  se v e ć  n a  o sn o v i o n o g a  š to  j e  u  č lan k u  saku p ­
l je n o  m o gu  u o č it i o d ređ en e  d e te rm in a n te . H rv a ts k o  j e  im e  u  v e ć o j 
m je r i  p r o d r lo  u  n jem a č k u  k n již e v n o s t  o tk a d a  su č e te  v o jn ik a  H r ­
va ta , o d n o s n o  č e te  n a z iva n e  h rva tsk im a , s ta le  r a to v a t i  n a  n je m a č ­
k o m  tlu : u  tr id e s e to g o d iš n je m  ra tu , u  au str ijskon p ru skom  ra tu  za 
n a s lje đ e  i  u  s e d m o g o d iš n je m  ra tu ; o d a t le  se o n o  saču va lo , k a o  im e  
d iv l je g a  ra tn ik a , i  u  n je m a č k o j p o v i je s n o j e p ic i 19. s to lje ć a .
U  o v o m  č lan k u  ž e lim  d o p u n it i p o d a tk e , sa k u p ljen e  p r i je ,  j e d ­
n im  s v je d o č a n s tv o m  p is ca  iz  17, i  s n e k o lik o  s v je d o č a n s ta v a  p isaca  
iz  18. s to lje ć a . H an s  J ak ob  C h r is to f fe l  v o n  G rim m e lsh a u sen  (1625­
-1676) s tek a o  j e  za  ž iv o ta  u  š iro k im  k ru g o v im a  č ita la ca  g o le m u  p o ­
p u la rn o s t s v o j im  ro m a n o m  S im p lic iss im u s T e u t s c h . . .  (1669).' U 1
1 Kritičko izdanje prve redakcije, u kojoj nije bilo zahvata korektora, priredio je 
J. H. Schölte 1938. u kolekciji »Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. und XVII. 
Jahrhunderts«, Halle, sv. 302—209. 
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d ob a  n je m a č k o g a  b a ro k n o g  ro m a n a  —  a G rim m e lsh a u sen  j e  p isa o  i 
ta k v e  ro m a n e  —  S im p lic iss im u s  je ,  k a o  iz r a z ita  n jih o v a  o p rek a , 
v e l ik im  d ije lo m  n es en t im en ta ln a  r e p o r ta ž a  n e lju d s k ih  p r i l ik a  na 
n je m a č k o m  tlu  za  v r i je m e  tr id e s e to g o d iš n je g a  ra ta . S u ro v o s t i d iv- 
l ja š tv o  z b iv a n ja  p r ik a zu je  a u to r  ta k o  ž iv im  i p r ir o d n im  vokabu la - 
ro m , s to l ik o  v je š to  o d a b ra n ih  im p re s iv n ih  p o je d in o s t i,  da m u  r e ­
p o r ta ža , u n a toč  b r o jn im  b a ro k n im  u m ec im a  k o j i  s m e ta ju  dan aš­
n je m  č itaocu , za d o b iv a  snažnu  u m je tn ič k u  zn a ča jn o s t. S im p lic iss i­
m u s  j e  je d in o  p ro zn o  d je lo  n je m a č k e  b a ro k n e  k n již e v n o s t i k o je  
je ' u  k a s n ijim  s to l je ć im a  p r o d r lo  u  s v je ts k u  k n již e v n o s t . R o m a n  
se u  p r v o j  r e d a k c ij i  d i je l io  n a  p e t  k n jig a , p re d  svaku  je  k n jig u  
a u to r  s ta v io  p o p is  p o g la v l ja  s n j ih o v im  n a s lo v im a . T a k o  u  d ru go j 
k n jiz i  15. p o g la v l je  (C a p ite l)  im a  n a s lo v : K ako  je  S im p lic iu s  o tada  
provod io  p lem en it živo t, i ka ko  su  ga H rva ti (die Croaten) toga li­
šili, kad su  ga sam a oteli; a 16: S im p lic ije v  ko n ja n ičk i život, i š to  
je  ko d  H rvata  vid io  i doživio. U  15. p o g la v l ju  a u to r  n a jp r i je  p r ik a ­
z u je  k a k o  k o d  g u b e rn a to ra  p ra v e  ša le  sa S im p lic i j  em , o b u k li su ga 
u  te le ć e  ru h o , a  o n  se p o  s a v je tu  s vo ga  u č ite l ja  i  za š t itn ik a  p ra v i da 
n iš ta  n e  r a z u m ije  k a k o  b i o ču va o  s vo j p o lo ž a j;  ta k o  o n  v r š i u n eku  
ru ku  s lu žb u  d vo rs k e  lu de . U č ite l j  n a g o v a ra  g u b e rn a to ra  da  S im p li­
c ij  a o d  te le  ta  o p e t  p r e t v o r i  u  č o v je k a : sad  se on  p re d  tv rđ a v o m  H a ­
nau, g d je  se v o js k a  n a la z i, s k liž e  n a  le d u  s d ru g im  s v o jim  v r š n ja c i­
m a. »T a d a  d ov ed e , n e  zn a m  tk o , izn e n a d a  d o  nas č e tu  H rv a ta , k o j i  
su  nas sve  p o g ra b ili ,  p o s a d ili  n a  s e lja čk e  k o n je , š to  su  ih  p r i je  to ­
ga  b i l i  u g ra b ili,  i  s ve  o d v e li  sa sob om . N a jp r i je  su d od u še  b i l i  u 
n ed o u m ic i, d a  l i  ć e  i m en e  p o v e s t i i l i  n eće?  d o k  n a p o k o n  n ije  j e ­
dan  o d  n jih  re k a o  č ešk i: M ih  w e m e  dah o  B la sn a  sebao , b o  w e  d e ­
in e  h o  g b a b o  O b e rs to  w i:  T o m e  j e  o d g o v o r io  d ru g i:  P rsch is  am  
b a m b o  ano, m i h o  n a go n ie  p ossa d e im e , w a n  ra su m i n iem ezk i, w o n  
b u d e  m it  K ra to c k  w i l le  seb ao ; M o r a o  sam  d a k le  z a ja š i t i . . . «  —  U  16. 
p o g la v l ju  a u to r  n a s ta v lja : » Ia k o  su H a n a u o vc i o d m a h  d ig l i  u zbu ­
nu, iz ja š i l i  i  H r v a te  u  č a rk i k ra tk o  v r i je m e  za d r ža li i  d o v e li u 
n ep r ilik u , ip a k  im  n iš ta  n isu  m o g li  o te t i ,  j e r  se ta  la k a  r o b a  (d ie ­
se le ic h te  W a h r ) s u s p jeh o m  p ro b ila  i  u p u tila  p re m a  B iid in gen u , 
g d je  su n a h ra n ili k o n je  te  ta m o š n jim  g ra đ a n im a  n u d ili n a  o tk u p  
b o g a te  s in č ić e  H a n a u o va ca  š to  su ih  b i l i  u h va t ili,  a  p ro d a v a li su im  
i  u k ra d en e  k o n je  i  d ru gu  ro b u , o d a n le  su k ren u li p r i je  n e g o  j e  p ra ­
v o  za n oća lo , a k a m o li da  b i s v ita lo , p r o ju r i l i  k ro z  b iiđ in g en sk u  šu­
m u  u  p ra v cu  fu ld sk o g a  sa m ostan a  i  p u te m  p o k u p ili  sve  š to  b i  m o g li 
p o n ije t i,  o t im a č in e  i  p l ja č k e  n isu  ih  n ik a k o  sp re ča va le  u  b rzu  p o ­
k re tu , j e r  su s ve  m o g li  iz v e s t i  p o p u t đ a v la  za  k o je g a  se o b ič n o  k aže  
da  u  is t i m ah  tr č i i (s. v .) sere , a  d a  m u  ip a k  n iš ta  p u te m  n e  izm a k ­
ne; ta k o  sm o  is te  v e č e r i  u  h irs c h fe ld s k i sam ostan , g d je  su on i kona- 
č ili,  s t ig li  s v e l ik im  p li je n o m , sve  se to  p o d i je l i lo ,  a ja  sam  p r ip a o  
p u k o vn ik u  C o rp esu .« M eđ u  H rv a t im a  S im p lic iu s  p r o v o d i d ru k č ij i  
ž iv o t  n eg o  k o d  gu b e rn a to ra , je d e  se c rn i k ru h  i  suha g o v ed in a  i 
te k  g d je k a d  k o m a d ić  u k ra d en e  s lan in e ; sp a va o  j e  u  s ta ji s k o n jim a ,
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a  ša lu  su z b i ja l i  s n j im  ta k o  da  b i ga  s o s ta lim  d je č a c im a  z a t je ra li 
p o d  s to l g d je  b i ih  b o l i  o s tru gam a , a  on i b i m o ra li z a v i ja t i  k a o  psi. 
T je r a l i  b i  ga  da  s v o jn ic im a  o d la z i u  s e lo  p o  hranu , g d je  b i v o jn ic i  
m u č ili s e lja k e , s ilo v a li žen sk i s v ije t ,  u b ija l i  i p a lili.  Ip a k  je ,  k a k o  
p r ip o v i je d a  G rim m elsh a u sen , u  sam o j č e t i b i lo  v iš e  je d n a k o s t i:  p u ­
k o v n ik  o s im  k o n ju ša ra  n ije  im a o  p os lu g e , a i sam  b i se b r in u o  o k o  
k o n ja ; sp a va o  j e  n a  s la m i i l i  n a  g o lo j  z e m lj i ,  p o k r iv e n  b u n d o m  —  
p o  n jo j  su se zn a le  š e ta ti buhe. U n a to č  n ed o s ta tk u  b i lo  k a k ve  gran- 
d ezze , is t ič e  G rim m elsh a u sen , n je g o v i su ga  p o š t iv a l i  i  v o l je l i ,  a  i 
b o ja l i  g a  se. S im p lic i ju  j e  b i lo  n a jte ž e  š to  s v o je  o k o lin e  n ije  ra zu ­
m io , p a  su n e m ilo  p o s tu p a li s n jim . P re d  ip u k ovn ik om  m o ra o  je  
p je v a t i  n je m a č k i i, p o p u t o s ta lih  k on ju ša ra , s v ira ti, a  p r ito m  b i 
u b ira o  p lju s k e  da  j e  k rv  sa m o  šifeta la. N a p o k o n  se p r ih v a t io  k u ­
h a n ja  i č iš ć en ja  p u k o v n ik o v e  pu ške , a  izn o s io  j e  i sm eće  iz  lo g o ra . 
T im e  j e  o m il io  p u k ovn ik u , n isu  ga  to l ik o  n a d z ira li,  p a  j e  je d n o g a  
dan a  p o b je g a o  u  šum u. S ad  se o d  16. p o g la v l ja  d a lje  r e d a ju  S im - 
p l ic i je v e  p u s to lo v in e , to k o m  k o jih  se g d je k a d  a lu d ira  n a  n je g o v  
b o ra v a k  k o d  H rv a ta . U  16. p o g la v l ju  u z im a  p u šk u  š to  j e  n a la z i u 
šu m i j e r  se k o d  H rv a ta  n au č io  n jo m  s lu ž it i, u  19. p ad a  u  ru k e  d ru ­
g o m  p u k o vn ik u  k o je m u  p r ip o v ije d a  ku d  se p o tu ca o  —  H rv a t im a  
n ije  zn a o  za  im e , p a  j e  sam o  o p is a o  n jih o v u  o d je ć u  i  n a v eo  p r im je ­
re  n jih o v a  je z ik a . U  22. p o g la v l ju  s p o m in ju  se n je g o v e  t i je s n e  h r ­
v a ts k e  te le ć e  h lače , u  25. b je ž i  u  s e lja čk u  ku ću  pa, d a  se spasi, p re- 
o d ije v a  se u žen u  —  m o g a o  se z a p o s lit i  k a o  s lu ža vk a  j e r  j e  »k u h a ti, 
p e ć i i  p ra t i n au č io  k o d  H r v a ta « .  K a d  se o n d a  u  id u ćem  p o g la v l ju  
o tk r iv a  d a  j e  m u šk o , p o d v rg n u t j e  s tro g o m  is p it iv a n ju ; je d n o  o d  
p ita n ja  g la s i, g d je  j e  i  z b o g  č ega  je  n au č io  žen sk i p o sa o  k a o  p ra ­
n je , p e č en je , k u h an je , a  on  o d g o v a ra  da  j e  p ra t i, p e ć i i k u h a ti m o ­
ra o  p r o t iv  s v o je  v o l je  n a u č it i k o d  H rv a ta . B o ra v io  je ,  n a vo d i, k o d  
p u k o v n ik a  H rv a ta  im e n o m  C orp es . U  30, p o g la v l ju  v e l i  za  seb e  da 
j e  p o č e o  g ra b it i k a o  Č eh  (zu zu g re iffe n  w ie  e in  B ö h m ).2 1880. izd a o  
j e  R u d o lf  K ö g e l  u  is to j k o le k c i j i  » N e u d r u c k e . . . «  sv. 19-25 re d a k ­
c i ju  S im p lic iss im u sa  k o ju  j e  s m a tra o  o r ig in a lo m , a te k  se k a sn ije  
u tv rd ilo  d a  j e  p o  n jo j  h a ra č io  k o r e k to r :  u  n jo j  se u  » č e š k o j «  iz ja v i 
H rv a ta  » b o  w e «  n a vo d i k a o  »b o v v e « ,  »O b e rs to  w i «  k a o  »O b e r s to v v i« ,  
»w a n « ,  »w o n «  i » w i l l e «  k a o  » v v a n « ,  » v v o n «  i  » v v i l l e « .  U  20. i  21. p o ­
g la v l ju  V . k n jig e  S im p lic iu s  d o la z i u  M o sk vu , a li to  se v iš e  n e  t ič e  
H rva ta .
V e l ik  u sp jeh  ro m a n a  n agn a o  j e  i a u to ra  i  izd a va ča  da, p o p u t 
D u m a s a o o a  u  M uške tirim a , n a s ta v i is t im  s t ilo m . T a k o  j e  1670. izd a o  
p r ip o v i je tk u  T ru tz  S im p lex  oder A u sfü h rlich e  u n d  w underse ltzam e  
Lebensbeschreibung  der E rtzbe tr iigerin  und  L andstörtzerin  Coura-
2 Usp. studiju Maje Bošković-Slulli, O starom vojniku kome nema mjesta ni u 
paklu ni u raju, u: Usmena knjitevnost kao umjetnost riječi, Zagreb 1975, str. 251—261. 
U spomenutoj njemačkoj studiji naveo sam, prema informaciji kolege Ivana Kampuša 
kao specijalne povijesne studije o Hrvatima ratnicima u stranoj službi studije Ivana 
Kukuljevića-Sakcinskoga, Ferde Sišiča, Ernesta Bauera. Oni navode razloge koje prihvaća 
i Maja Bošković-Stulli zbog kojih se ime Hrvata pridavalo i nehrvatskim četama.
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sehe (P ro tusim plex  ili opširan i vrlo  neobičan opis živo ta  varalice 
i sk itn ice  Courasche). D je lo  j e  u  sp o m en u to j k o le k c i j i  »N e u d ru c ­
k e  . . . «  izd a o  S ch ö lte  1923. k a o  sv. 246-248. U  to m  d je lu  n em a  sp o ­
m en a  H rv a t im a , a li za to  Č esim a. Ž en sk o  b ić e  k o je  u  d je lu  p r ip o ­
v i je d a  s vo j ž iv o t  k a že  u  2. p o g la v lju : »O n i k o j i  zn a ju  k a k o  s la ven ­
sk i n a ro d i (d ie  S c la vo n is ch e  V ö lc k e r ) p o s tu p a ju  sa s v o jim  k m e to ­
v im a  m o g li  b i  p o m is l it i  d a  sam  se ro d ila  o d  č ešk o ga  p le m ić a  i se­
lja č k e  d je v o jk e .«  Z o v e  se L ib u sch k a , k a d  se p r e o d i je v a  u  m u šk a r­
ca, Janoo, a  k a s n ije  j o j  n je z in  l ju b a v n ik  m a jo r  n a d ije v a  im e  C ou ra ­
sche. U  d je lu  se n a v o d e  b r o jn a  češka  im en a  m je s ta , a  im a  i d os ta  
p o ru g e  za  č eh e .
Is t e  g o d in e  k a d  i C ou rasch e  iz iš a o  j e  i  d ru g i n as ta va k  S im p lic is - 
s im usa, D er se ltzam e S p rin g in sfe ld  (Č udnovati V jetrogonja);  S ch ö l­
te  j e  izd a o  d je lo  1928, k a o  sv. 246-252 sp o m en u te  k o le k c ije .  K a o  sta­
r i  is lu žen i v o jn ik  s je d n o m  d rv e n o m  n o g o m  V je t r o g o n ja  S im p li- 
c iss im u su , k o j i  j e  d va d ese ta k  g o d in a  m la đ i o d  n jeg a , p r ip o v i je d a  
s v o j ž iv o t .  U  10. p o g la v l ju  d o zn a je m o , d a  m u  j e  m a jk a  b ila  o tm je n a  
i b o g a ta  G rk in ja  s P e lo p on eza , a l i  o ta c  k o m e d ija š  i  p le sa č  n a  u že­
tu , S la v en  (e in  S c la vo n is ch e r  G a u ck le r  u n d  S a iltä n ze r ). M a jk a  se 
za g le d a la  u oca , i  p o š la  s n jim ; o ta c  za g la v i, m a jk a  id e  d a lje  s k o ­
m e d ija š im a  i  p o n o v n o  u z im a  za  m u ža  d o m a ć eg a  S la v en a  (e in g eb o r- 
n e r  S c la v o n ie r ).  T o  j e  p le m e n it  č o v je k  i d o b ro  o d g a ja  p os in k a , u č i 
ga  č ita t i i  p isa ti, g r č k i u č i o d  m a jk e , a  »S c la v o n is c h «  o d  o ca . U  
Š ta je r s k o j i K o ru š k o j (S te y r ,  K e rn te n ) i  o k o ln im  n je m a č k im  p ro ­
v in c ija m a  u č i i  n eš to  n jem a č k i. U  n je g o v o j m la d o s t i v e ć in o m  su se 
k re ta li (v a g ir te n  w ir )  » in  D a lm a tia , in  S c la vo n ia , M a ced o n ia , S erv ia , 
W o ssen , W a la sa y , S ib en b ü rgeh , R eü ssen , P o len , L itta u , M äh rn , 
B öh m en , U n ga rn , S te y r  u n d  K e rn te n .«  S lič n o  j e  i  P a ra ce lsu s  s p o ­
n o so m  o p is iv a o  s v o ja  p u to v a n ja  s v ije to m . K a k o  p o o č im  ž e l i  p o s je ­
t i t i  r o d it e l je  s v o je  žen e , o n  o d  »H is t r ia «  k re ć e  » in  C ro a tia m  u n d  
S c la v o n ia m «, o d a t le  k ro z  D a lm a c iju  i  A lb a n iju  p re k o  G rčk e  u  M o- 
re ju . K a d  su p ro la z i l i  D a lm a c ijo m , h t io  j e  p o o č im  »p o k a z a t i s v o je  
u m ije ć e  i  u  ču ven o m  g ra d u  R a gu sa  (in  d e r  b e rü h m ten  S ta d t Ra- 
gu sa ), b o l je  r e ć i izm a m it i o d  n je g a  d o b ru  p op u d b in u , j e r  j e  g ra d  
ta d a  b io  u  p o tp u n o m  cva tu  i  b o g a ts tv u  (in  v ö l l ig e m  F lo r  u n d  R ec h ­
th u m )« .  N is u  o t iš l i  u  c rk vu , n eg o  p o  s v o m  o b ič a ju  u  n a jb o lju  g o s t i­
on icu . P o o č im  tra ž i d o p u š ten je  da  se u  g ra d u  p ro d u c ira , a li p o r e d  
to g a  š a lje  p o s in k a  n a  b ro d o v e  A lb a n a ca  d a  i  ta m o  n eš to  za rad i. P o ­
d ign e  se v je t a r  i b r o d o v i s p o s in k o m  o tp lo v e .  —  U  14. p o g la v l ju  d o ­
la z i V je t r o g o n ja  u  M o ra v sk u  u A u s tr iju , g d je  m u  je  v r lo  d o b ro  p o ­
s lu ž ilo  š to  n ije  b io  p o p u t s vo ga  d ru ga  »N ie m e z y «  i l i  »N ie r n e y «  k o ­
j i  n e  b i zn a o  s la ven sk i je z ik  (d ie  S c la vo n is ch e  S p ra ch ). U  15. se p o g ­
la v l ju  s p o m in je  k a k o  j e  u  b ic i  k o d  N ö rd lin g e n a  L o tr in ž a n in  Joan 
de  W e r th  s M a đ a r im a  i H rv a t im a  (C ro a te n ) p o t je r a o  Š veđan e .
P r i je đ im o  u  18. s to lje ć e . E w a ld  C h ris tia n  v o n  K le is t  (1715-1759), 
p r o s v i je t l je n  p ru s k i p lem ić , o f ic i r  F r ie d r ic h a  I I ,  ž iv o  j e  s u d je lo ­
v a o  u s e d m o g o d iš n je m  ra tu , u  n je m u  je  i  iz g u b io  ž iv o t .  U  ra zm je rn o
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m a lo b ro jn o m  o b ra zo v a n o m , p re te ž n o  g ra đ a n sk o m  s lo ju  n je m a č k o ­
ga  d ru š tva , k o j i  j e  s red in o m  18. s to lje ć a  n o s io  n jem a č k u  k n již e v ­
n ost, K le is t  j e  k a o  p isa c  u ž iva o  v e l ik  u g led , U  s v o jim  p is m im a  s ra ­
t iš ta 3 o n  p r i l ič n o  č es to  s p o m in je  H rv a te  —  i  p a n d u re  —  k a o  a u s tr ij­
ske  v o jn ik e , p ro t iv n ik e , a li b e z  ik a k v e  p oseb n e  ozn ake . T e k  je d n o m , 
7. I I  1757, p ita  u  p ism u , p r i ja t e l ju  g o v o r e ć i o  n a tp isu  n a  g ro b u : 
» T k o  će  ga  je d n o m  sa s ta v it i za  m en e  a k o  m e  H r v a t i  za tu k u ? «4 N o  
u  p je s m i —  z b irk e  p je s a m a  iza š le  su m u  1756. i  1758. —  su d i d ru k ­
č ije .  U  p je s m i Ode an die preussische  A rm ee  o b ra ć a  se  p ru sk o m  
v o jn ik u  s o p o m e n o m  (s t. 21-24):
N u r  sch on e  w ie  b ish e r  im  L a u f v o n  g ro ssen  T a ten
D en  L an d m an n , d e r  D e in  F e in d  n ich t is t!
H i l f  s e in e r  N o t ,  w e n n  D u v o n  N o t  e n t fe rn e t  b is t !
D as R au b en  ü b erla ss  d en  F e ig en  u n d  C ro a te n !5
Joh an n  W ilh e lm  L u d w ig  G le im  (1719-1803), p r v i u g led n i p re d ­
s ta v n ik  l ir ik e  n je m a č k o g  ro k o k o a , tzv . »a n a k re o n ts k e «  lir ik e , k o ­
j i  se p o r e d  to ga  tru d io  da  u  s t ih o v im a  p o g o d i »n a ro d s k i«  ton , v e l ik  
p o k lo n ik  F r ie d r ic h a  I I ,  z a m is lio  j e  l ik  v o jn ik a  g re n a d ira  u  sed ­
m o g o d iš n je m  ra tu  k o je m u  u  u sta  s ta v lja  b o jn e  p je s m e  u  en g lesk o j 
c h e v y  ch ase  s tro f i.  S k u p io  j e  t e  s v o je  p je s m e , » l i r ik u  m a s k e « ,  1759. 
p o d  n a s lo vo m  P ruske  bo jne  p je sm e  u ra tovim a  1756. i 1757. od je d ­
noga grenadira. T a j g r e n a d ir  s vo ga  p ro t iv n ik a , pan du ra , iz v rg a va  
ru g lu  g d je  g o d  m o že . U  P o b jed n ičko j p je sm i nakon  b itke  ko d  Lo- 
w ositza , 1. listopada 1756. v id i  g r e n a d ir  p re d  so b o m  (s t. 58/9) »P a n ­
d u ren  w ie  d e r  S an d  am  M ee r , K a n o n en  o h n e  Z a h l« ,  a li (s t. 105-108):
W ir  r is sen  M a u ern  e in , P an du r!
E rs t ie g e n  d e in en  S ch u tz !
U n d  b o ten , S ie g e r , v o n  N a tu r ,
D ir  in  d ie  N a se  T ru tz !
T k o  je ,  p ita  se u s t ih o v im a  121-124, p r e s tra v io  i  n a t je ra o  p a n d u re  u 
b ije g ?  S am  b o g  s n eb esk ih  o b la k a ! —  U  B o jn o j p je sm i kod  p o če tka  
vojnoga pohoda god. 1757, z o v e  g ren a d ir :
W a s  so ll, o  T o lp a ts c h  u n d  Pan du r,
W as  s o ll d ie  t r ä g e  R as t?
A u f! u n d  e r fa h re , dass du  n u r 
D en  T o d  v e rs p ä te t  hast.
B o jn a  p jesm a  u  praškoj, bici 6. sv ibn ja  1757. p o č in je  s t ih o v im a :
3 Usp. Ewald von Kleists Werke. Herausgegeben von Dr August Sauer. Berlin, 
Hempel, s. a. (1880). 2. Teil: Briefe von Kleist.
4 /&., str. 371.
5 Samo kao dosad štedi u toku velikih djela poljodjelca koji ti nije neprijatelji 
Pomozi mu u njegovoj nuždi ako si se sam izbavio nužde! Otimačinu prepusti kukavicama 
i Hrvatima!
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W as k an n st du? T o lp a ts c h  u n d  Pan du r,
S o ld a t  u n d  O ff iz ie r !
W as  kan n st.du ?  F lie h en  k an n st du  nur,
U n d  s iegen  k ön n en  w ir .6
G le im  d od u še  n e  s p o m in je  h rva tsk o  im e , a li  se iz  je d n o g a  m je s ta  
n je g o v e  k o re s p o n d e n c ije  v id i da  p an d u ra  p o is to v e ć u je  s H rv a to m . 
16. s v ib n ja  1757. p iš e  G le im  L ess in gu  u v e z i s o d o m  k o ju  j e  tr eb a lo  
da  L e ss in g  is p je v a  u  s lavu  F r ie đ r ich o v u , pa  k aže : »K a k o  ć e te  iz v r ­
snu o d u  V i n a p isa ti u  čast u b o jic i  p an d u ra  i H r v a t ä ! « 7
N a iv n o  ju n a k o v a n je  p o k o rn o g a  i n e ju n a čk o ga  g ra đ a n in a  ro ­
k ok o a , G le im o v a  p s e u d o h e ro iz a c ija  s ta va  i  s tila , m o gu  se danas 
s h v a t it i i k n již e v n o  lo k a liz ir a t i  sa m o  u t ije s n u  o k v iru  ta d a šn jih  n je ­
m a čk ih  k n již e v n ih  p r i l ik a  —  ža lo sn o  j e  za  n aše  k n již e v n e  p r ilik e , 
s to tin u  g o d in a  k a sn ije , da  j e  Š en oa , d od u še  s n e is p o r e d iv o  v iš e  k u l­
tu re  s tava , s tila  i s tiha, u d a r io  u is te  ž ice . U  p je s m a m a  K a kvu  H r­
va ti d jecu  jed u  (1869) i Junaci gologlavci (1873), o n  j e  n a ivn o  id e a li­
z ir a o  p an d u re : o d  d iv l je  ig ra čk e  u  ru k a m a  a u s tr ijs k ih  v o jn ih  v la s t i 
p re o b ra z io  ih  j e  u  k a va lire -ra tn ik e  d e if ic ira n e  ca r ic e , a u s tr ijs k o  je  
r o p s tv o  p r e tv o r io  u  h rva tsk i n a c io n a ln i p on os . K o d  G le im a  p ru sk a  
v o js k a  g o n i p a n d u re  u b ije g ,  k o d  Š en o e  p a n d u ri H r v a t i  g o n e  Pru se.
K o d  G o t t fr ie d a  A u gu sta  B ü rg e rn  (1747-1794), tv o rc a  n jem a č k e  
k n již e v n e  b a lad e , p o p u t G le im a  sk lon a  »n a ro d s k o m « ton u , tek  u 
m n o go  p r ir o d n ije m  i k re p č e m  o b lik u , s im e n o m  je  H rv a ta  o s ta la  
p o v e za n a  sam o  p re d o d ž b a  o  n a v o d n o j n e u k ro t iv o j n j ih o v o j n ed isc i- 
p lin ira n o s t i.  U  o b je š e n ja č k i f r iv o ln o j  e p s k o j p je s m i o  to m e  k a k o  je  
Z eu s u  o b lik u  b ik a  o te o  E v ro p u  —  izd a n o j 1777. k a o  p oseb n o  izd a ­
n je  — on  se u  s t ih o v im a  28-36 o b ra ć a  s lu šaoc im a :
D och  ih r  d o r t ! S ch e lm en zu n ft !
K ro a te n , h in te rn  B ä n k en !
L ass t n ach  m it  L ä rm  u n d  S ch w ä n k en !
6 Prijevod njemačkih tekstova:
Panduri poput pijeska na moru,
Bezbrojni topovi.
Srušili smo zidove, pandure!
Popeli se na tvoju zaštitu!
I kao pobjednici od prirode 
Prkosno smo ti stali pred nos!
Čemu, tolpaču i pandure,
Čemu trom odmor?
Diži se! i saznaj da si tek 
Zakasnio u smrt.
(Tolpač je u to doba bio naziv za mađarskoga vojnika)
Vojnice i oficire!
Sto znaš? Znaš samo bježati,
A pobjeđivati znamo mi.
7 Briefe von und an Gotthold Ephraim Lessing, ln  fünf Bänden. Herausgegeben von 
Franz Muncker, III, Briefe an Lessing aus den Jahren 1746—1770> Leipzig 1904, str. 91.
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H e d a ! H ie r  n ich ts  g e g e ck t !
Ih r  u n gew a sch n en  B u ben !
N a r r ie r t  in  a n d ern  S tu ben ,
N u r  m ich  lass t u n gen eck t!
S o n s t h ä n g t euch , schnaps! a m  M u n d e  
E in  S ch loss , w ie g t  tau sen d  P fu n d e .8
Ali vi tamo! Obješenjaci!
Hrvati, iza klupa!
Prestanite s bukom i šalama!
Hej! Ovdje se ne glupari!
Vi neoprani derani!
Ludujte u drugim sobama,
Samo u mene ne zadirkujte! 
Inače će vam se začas na ustima 
Naći lokot od tisuću funti.
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